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KIRSTEN A. GREER is a doctoral student in the Department of Geography 
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BRIAN SCHEFKE is a doctoral candidate in history at the University of  
Washington. His interests include the intersection of science,  politics, and 
commerce, particularly with respect to the life sciences in the 19th and 20th 
centuries. (brs472@u.washington.edu). 
STÉPHANIE TÉSIO, titulaire de deux doctorats en Histoire, travaille depuis 
10 ans sur l’histoire de la pharmacie en France puis au Canada au 18e 
siècle. À l’Université d’Ottawa, elle continue ses investigations sur trois 
manuscrits de botanique et un traité de médecine du 18e siècle.  
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Canadian bird artists such as J. Fenwick Lansdowne.  
(joan.winearls@utoronto.ca). 
 
